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Anotace 
Obsahem diplomové práce je projekt stavebn technické ásti dokumentace pro provádní 
stavby na budovu Obchodního centra. Dokumentace projektu dále obsahuje tepeln technické 
posouzení obvodových konstrukcí a energetický štítek obálky budovy.  
Annotation 
The thesis contains is project of building  the technical construction part of the documentation 
for the execution of the project Trade center. Project also includes the thermal technical 
assessment of building envelope and energy label of the building envelope. 
Klíová slova 
Projekt k provádní stavby, obchodní centrum, tepeln technické posouzení obvodových 
konstrukcí, energetický štítek obálky budovy. 
Keywords 
Theimplemention of the project construction, shopping centrum, thermal technical assessment 
of building envelope, energy label of the building envelope.
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Seznam použitého znaení 
B500B  tída betonáské výztuže 
BOZP  bezpenost a ochrana zdraví pi práci 
Bpv   Balt po vyrovnání 
Broof(t3) požární klasifikace stech pro požárn nebezpený prostor  
C 25/30  znaení a tída pevnosti betonu 
CD, UD profily pro sádrokartonové podhledy 
CZB  Cech pro zateplování budov 
. p.   íslo popisné 
SN   eská technická norma 
DN   dimenze potrubí 
DP1  stupe požární odolnosti konstrukní ásti dle druhu (DP1, DP2, DP3) 
E  požární kritérium celistvosti 
EI  požáru bránící dvee 
EPS   expandovaný polystyren 
ETICS kontaktní zateplovací systém 
EW  požáru odolávající dvee 
HDPE polyethylenová fólie 
I  požární kritérium na izolaní schopnost 
ISO  certifikace Mezinárodní organizace pro normalizaci 
k.ú.  katastrální území 
M  mítko 
m2  metr tverený 
m3  metr krychlový 
m. n. m.  metr nad moem 
NP   nadzemní podlaží 
OSB  lisovaná deska z devních štpk (2-7 cm) 
PP  podzemní podlaží 
PBS  požárn bezpenostní ešení stavby 
P+D  pero drážka zdicích prvk
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PD   projektová dokumentace 
PSV  pidružená stavební výroba 
PVC  polyvinylchlorid 
R  požární kritérium nosnosti 
SDK   sádrokarton 
SO   stavební objekt 
tl.  tlouška 
UV  ultrafialové záení 
VZT  vzduchotechnika 
XPS   extrudovaný polystyren 
ŽB   železobeton 

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Seznam píloh 
Souástí diplomového projektu jsou také: 
1. Tepeln technické posouzení obvodových konstrukcí – viz SN 730540-2 (2011) 
2. Energetický štítek obálky budovy – viz SN 730540-2 (2011)  
3. B.  Výkresová ást – viz vyhláška . 499/2006 Sb. ve znní novely . 62/2013 Sb.,  
o dokumentaci staveb 
B.1. Pdorys 1. PP (M 1:50) 
B.2. Pdorys 1. NP (M 1:50) 
B.3. Pdorys 2. NP (M 1:50) 
B.4. Základy (M 1:50) 
B.5. Stecha (M 1:50) 
B.6. ez A-A´ (M 1:50) 
B.7. ez B-B´  (M 1:50) 
B.8. Pohledy JZ A SZ (M 1:100) 
B.9. Pohledy SV A JV (M 1:100) 
B.10.Situace (M 1:1000) 
B.11.Detail atiky – D1 (M 1:10) 
B.12.Detaily prosklené fasády – D2 (M 1:5) 
B.13.Detaily prosklené fasády – D3 (M 1:5) 
B.14.Detaily prosklené fasády –  D4 (M 1:5) 
B.15.Strop nad 1.PP (M 1:50) 
B.16.Strop nad 1.NP (M 1:50) 
B.17.Strop nad 2.NP (M 1:50) 
B.18.Výpisy prvk (PSV) 
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ÚVOD 
Zadáním diplomové práce na téma „Obchodní centrum” je zpracování projektu pro provádní 
stavby, konkrétn jeho stavební ásti.  
Studie a první ást výkresové dokumentace byla zpracována v pedmtu Projekt I, kde se 
projektovala studie a stavební ást objektu. V navazujícím pedmtu s názvem Projekt II byla 
dopracována druhá ást, a to jak výkresová ást vetn detail, tak textová ást technické 
zprávy, tepeln technické posouzení obálky budovy a energetický štítek.  
Cílem je zpracování stavební ásti projektu pro provádní stavby, dle pedepsaného obsahu 
daného aktuální legislativou, a dosažení nejvyšší možné úrovn zpracování projektové 
dokumentace na dané téma.  
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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
A PRVODNÍ ZPRÁVA 
A.1 Identifikaní údaje 
A.1.1 Údaje o stavb
a) Název stavby:   
Obchodní centrum Porubka 
b) Místo stavby:   
ul. Nad Porubkou, 
parcela . p. 2761, 2801/1, 2801/2, 2801/3, 2801/4, 2801/5 
Ostrava – Poruba, 
k.ú. Ostrava – Poruba (715174) 
c) Pedmt dokumentace: 
Pedmtem projektové dokumentace je novostavba Obchodního centra na území 
msta Ostravy v katastrálním území Poruba.  
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Atrium Czech Real Estate Management s.r.o. 
Vinohradská 2828/151 
130 00 Praha 3 - Žižkov 
A.1.3 Údaje o zpracovateli 
Bc. Radek Fohler 
Opavská 1009/5 
708 00  Ostrava - Poruba  
B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Není pedmtem ešení diplomové práce. 
C SITUANÍ VÝKRES 
Je souástí výkresové ásti dokumentace – výkres B.10. Situace.  
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D DOKUMENTACE OBJEKT A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 
ZAÍZENÍ 
D.1 Dokumentace stavebního objektu 
D.1.1 Architektonicko – stavební ešení  
a) Technická zpráva 
Novostavba bude umístna na nezastavném území a z urbanistického hlediska bude 
vyhovovat jak požadavkm architektonickým, tak požadavkm konstrukním 
a hygienickým. Výška stavby od podlahy ± 0,000 m po atiku stechy je 10,250 m. 
Upravený terén je výškov – 0,200 m pod úrovní podlahy ± 0,000 m. Novostavba 
svým jednoduchým tvarem a nevýraznou fasádou zapadá do urbanistického ešení    
na parcele. Stecha je navržena plochá se sklonem < 5°. 
b) Úel objektu a funkní nápl	
Stavební objekt bude sloužit jako obchodní centrum s obchodními jednotkami v 1. NP 
a ve 2. NP. V 1.PP bude sloužit jako skladovací prostory obchodních jednotek a budou 
zde umístny technické místnosti vzduchotechniky pro provoz objektu. Zázemí pro 
zamstnance je umístno do severozápadní strany objektu. Vstup do objektu            
pro veejnost je umístn z jihovýchodní strany objektu a je zajištna jeho 
bezbariérovost. 
c) Kapacitní údaje 
Zastavná plocha 816,48 m2
Poet funkních jednotek 3 ks
Prodejní plocha obchodní jednotky 1 419,50 m2
Prodejní plocha obchodní jednotky 2 436,50 m2
Prodejní plocha obchodní jednotky 3 52,57 m2
Skladovací prostory 553,70 m2
Obestavný prostor 12 876,70 m3
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d) Bezbariérové užívání stavby 
Objekt je ešen tak, aby jej mohly užívat osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace. ešení odpovídá vyhlášce . 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpeujících bezbariérové užívání staveb v platném znní. 
Jde zejména o zajištní bezbariérových vstup bezbariérov ešenými chodníky. 
Z tohoto dvodu je terén ped hlavním vstupem upraven tak, aby byl ve stejné úrovni 
jako úrove podlahy 1. NP. 
Bezbariérové ešení vstupu je zajištno otevíravými dvoukídlovými dvemi šíky 
hlavního kídla nejmén 900 mm se samozavíraem. Prosklené dvee, pípadn stny 
prosklené irým sklem, mají ve výši 900 mm a souasn ve výši 1500 mm nad 
podlahou pruh ze znaek o prmru 50mm vzdálených od sebe nejvíce 150 mm jasn
viditelných proti pozadí, jako upozornní pro slabozraké osoby. 
Bezbariérové WC je ešeno spolenou záchodovou kabinou pro ženy a muže, 
o minimální velikosti kabiny 2200 x 2150 mm. 
V objektech mohou pracovat handicapovaní zamstnanci pouze na administrativních 
pozicích. 
Objekt novostavby je z hlediska zdravotn postižených ešen a vybaven: 
o toaletami pro imobilní osoby. 
Komplex je dále vybaven: 
o výtahem s parametry odpovídajícími požadavkm vyhlášky . 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby, ve znní vyhlášky . 20/2012 Sb. 
v hygienických zázemích je ešena pro imobilní jedna sprcha v oddlení pro 
ženy a jedna sprcha v oddlení pro muže; 
o pístup do jednotlivých místností kanceláí a spolených prostor, kde se dá 
pohyb imobilních pedpokládat (napíklad chodby a administrativní ást haly), 
je bezprahový a je umožnn dvemi o minimální šíce kídla dveí 800 mm 
opatenými samozavírai. 
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e) Dispoziní a provozní ešení 
Obchodní centrum bude sloužit k pronájmu komerních prostor, a to pro 3 obchodní 
jednotky. V 1. nadzemním podlaží se budou nacházet 2 komerní jednotky a dále v 2. 
nadzemním podlaží se bude nacházet samostatná obchodní jednotka pes celé podlaží. 
Stavební objekt bude obsahovat také 1. podzemním podlaží, ve kterém budou 
umístny jednotlivé sklady obchodních jednotek a technické místnosti, a to jak pro 
vzduchotechnické jednotky, tak pro zaízení na provoz a obsluhu eskalátorového 
schodišt.  
Základové pásy pod nosnými stnami jsou z prostého betonu tídy 16/20. Nosné zdivo 
je navrženo z cihel Porotherm 30 R o tl. 300 mm. Obvodové zdivo i vnitní nosné 
zdivo je navrženo o tl. 300 mm. Stropní konstrukce jsou navrženy ze železobetonu 
tídy C25/30, výztuž o prmru 12 mm, 10505. Plochá stecha má železobetonovou 
nosnou konstrukci se skladbou stešního plášt viz kapitola D.1.2, bod b) Materiálové 
ešení. Vertikální provoz je pro veejnost zajištn pomocí eskalátor a výtahem. 
Úniková cesta je zajištna venkovním schodištm. Schodišt je navrženo 
dvouramenné ocelové s ortotropními ocelovými schodnicemi vynášenými ocelovými 
uzavenými profily. 
Okna jsou navržena plastová s izolaními dvojskly. Venkovní dvee jsou navrženy 
plastové plné a vnitní dvee devné plné.Markýzy jsou navrženy z jednoduchého 
skla s nosnou konstrukcí hliníkových trubek. 
Vtrání v celém objektu je zajištno pomocí vzduchotechniky a v prostorách kanceláí 
a toalet je možné pirozené vtrání okny. 
Denní osvtlení v objektu je zajištno okny v užitných místnostech pro dostatené 
pirozené osvtlení a oslunní. Umlé osvtlení je ešeno v samostatném projektu od 
subdodavatele silnoproudu. 
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D.1.2 Stavebn konstrukní ešení 
a) Založení stavby  
Pro návrh základ stavby byly provedeny dv geologické sondy. Sonda SP-1 
v severozápadním rohu stavebního objektu SO.01 byla vrtána z úrovn 260 m. n. m. 
a prokázala mocnost navážky do hloubky 0,5 m pod terénem následovanou vrstvou 
sprašové hlíny do hloubky 3 m. Od této úrovn do 15 m byly prokázány jílovité vrstvy 
s pískovým souvrstvím v úrovni 9 až 10 m pod terénem, dále pak tenké vrstvy 
v hloubkách 13 a 14 m. Hladina podzemní vody nebyla zastižena.  
Sonda SP-2 v jihovýchodním rohu objektu SO.01 byla vrtána z úrovn 260 m. n. m. 
a prokázala mocnost navážky do hloubky 0,4 m pod terénem následovanou vrstvou 
sprašové hlíny do hloubky 3 m. Hladina podzemní vody nebyla zastižena. 
(i) Základy SO.01 
Vzhledem k pedpokládané geologii a celkovým základovým pomrm bylo u SO.01 
navrženo založení pomocí základových patek a pás. Základové konstrukce jsou 
ukoneny na úrovni– 3,300 m pod skladbu podlahy na terénu v suterénu. Základové 
patky jsou rozmístny v návaznosti na pozice nosných sloup. Základové pásy mají 
výšku 600 mm a pevládající šíku 800 mm. Obdobný základový pás je navržen také 
pod celou délkou nosné zdné stny. Horní hrana základového pásu, která je rovna 
horní hran základových patek, je zvolena na jednotné úrovni– 3,300 m. 
b) Materiálové ešení  
(i) Obvodové zdivo 
Obvodové zdivo je navrženo z nosných keramických dutinových tvárnic P+D              
o tl. 300 mm vyzdných na vápenocementovou maltu.  
(ii) Píky 
Vnitní píky jsou navrženy z nenosných keramických dutinových tvárnic P+D tl. 
150 mm zdných na vápenocementovou maltu.  
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Obvodový pláš je tvoen z cihel v kombinaci s kontaktním zateplovacím systémem a 
dále z hliníkové sloupko-píkové prosklené fasády. 
Základní popis fasád je následující: 
FASÁDA F1 – SEVER – Kontaktní zateplovací systém 
Zateplovací systém s tepelnou izolací z EPS v tl. 200 mm je dán skladbou obvodového 
plášt a bude proveden systémem ETICS od výrobce Stomix. 
Zateplovací systém musí být certifikovaný a v soklové ásti použit XPS podle SN 
EN 13 501-1. Zateplovací systém musí splnit požadavky pro kvalitativní tídu A podle 
TP CZB. Zateplovací systém musí být v celé ploše mechanicky odolný. Realizace 
zateplovacího systému bude provedena v souladu s normou SN 73 2901 – Provádní 
vnjších tepeln izolaních kompozitních systém (ETICS), dále v souladu s 
technologickým pedpisem výrobce systému a technickými listy jednotlivých 
materiál a komponent. Montáž bude provedena odborn zaškolenou realizaní 
firmou, která doloží osvdení o zaškolení od dodavatele systému. Souástí dodávky 
fasády budou zakládací lišty, zakonovací, rohové a lemovací systémové profily, dále 
pak veškerý spojovací, kotevní a pomocný materiál potebný pro kvalitní technické a 
estetické provedení fasády. 
FASÁDA F2 – JIH – Hliníko-sloupkový fasádní systém 
Sloupkopíková fasáda hliníková prosklená fasáda s vodorovnou tmelenou spárou 
a svislou spárou lištovanou naklápavacími lištami profilu 50/200 mm. Fasáda je 
zasklena izolaním dvojsklem, na jižní stran bude použito protisluneního skla se 
solárním faktorem 0,36.  
FASÁDA F3 – VÝCHOD 
Hliníko-sloupkový fasádní systém v kombinacise zateplovacím systémem 
ETICS.Jedná se o kombinace výše uvedených skladeb fasád F1 a F2. 
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FASÁDA F4 – ZÁPAD 
Hliníko-sloupkový fasádní systém v kombinaci se zateplovacím systémem 
ETICS.Jedná se o kombinace výše uvedených skladeb fasád F1 a F2. 
(iv) Stecha  
Skladba S1 
- hydroizolaní pás z SBS modifikovaného 
asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové 
rohože tl. 2x4 mm
- tepelná izolace EPS 150 tl. 150 mm
- polyuretanové lepidlo PUK na lepení 
tepelných izolací 
tl. 1 mm
- hydroizolaní pás z SBS modifikovaného 
asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové 
rohože 
tl. 4 mm
- asfaltová penetraní emulze 
Celkem tl.163mm
Celá stecha je plochá s pevýšenými atikami. Konstrukce atiky jsou tvoeny zdivem 
z cihel pálených dutinových o tl. stny 300 mm a v míst prosklených fasád 
hliníkovou konstrukcí fasády.  
Konstrukce atik v míst prosklených fasádjsou obednny OSB deskami tl. 21 mm. 
Z vnitní strany jsou zatepleny tepelnou izolací z EPS tl. 140 mm a opláštny PVC 
folií. Hlava atiky je také zateplena a chránna PVC folií, která je ukonena okapní 
lištou. 
Zdné atiky jsou z vnitní a z vnjší strany zatepleny tepelnou izolací z EPS 
tl. 140 mm a opláštny PVC folií. Hlava atiky je také zateplena a chránna PVC folií, 
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která je ukonena okapní lištou. Plocha stechy je spádována do stešních vpustí. 
Všechny vpusti na stechách jsou vyhívané. Veškeré konstrukce a instalace 
vystupující nad rovinu hydroizolace musejí být opateny vytažením hydroizolace 
a dkladným utsnním, aby kolem tchto prchod nedocházelo k zatékání 
do konstrukce. 
Stešní pláš je kompletn opaten zádržným systémem. Systém je koncipován tak, 
aby v maximální míe vylouil možnost pádu ze stechy.  
(v) Výpln okenních otvor v obvodovém plášti a výpln okenních otvor
v interiéru 
Veškeré okenní výpln a jejich základní charakteristiky jsou podrobn popsány 
v rámci výpisu prvk PSV. 
(vi) Výpln dveních otvor
Obecn lze konstatovat, že v objektu jsou realizovány dvení výpln otevíravé. 
Z pohledu otevírání jsou všechny dvee v objektu dvee klasické, tedy manuální. 
Konstrukn jsou dvení výpln ešeny jako plné sendviové (s výplní, bez výpln) 
nebo prosklené. Základní stavebn technické parametry jsou ešeny tak, jak 
pedepisuje aktuální legislativa, tzn. SN 73 0540-2(2011) a SN 73 0532(2011). 
Tepeln technické parametry u všech dveí v obvodovém plášti musí splovat základní 
podmínku na hodnotu souinitel prostupu tepla, který je dán doporuenou hodnotou 
tedy U = 1,2 (W/m2K). 
Z pohledu akustiky je nutné zajistit zvukovou neprzvunost v prostorách za dvemi, 
které oddlují klidový prostor od prostor s vtší akustickou zátží. Jedná se zejména o 
dvee mezi prostory toalet a chodeb a dvee mezi strojovnami.  
Vnitní dvení kídla budou vybavena dveními padacími prahy, které budou 
zafrézovány do spodní hrany dveního kídla. Všechny uzamykatelné dvee budou 
opateny zámky v systému generálního klíe.  
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Veškeré dvení výpln a jejich základní charakteristiky jsou podrobn popsány 
v rámci výpisu prvk PSV. 
(vii) Rolovací vrata 
Pro rychlý pesun zboží z prodejních ploch do sklad a zpt jsou na trase zboží 
navrženy univerzální rolovací rychlobžná vrata. Vrata jsou navržena jako fóliová 
o rozmrech 2500 x 3000 mm. 
Pro rychlobžná fóliová vrata bude použit pohon vybavený digitálním snímaem 
otáek, což zajišuje pomalý rozjezd a pomalé zastavení vrat. Dále vrata budou 
obsahovat také bezdrátovou detekci pekážek umístnou ve vodící lišt a spodní hran
vrat. Z dvodu prosvtlení prostor mezi vnitními místnostmi budou vrata obsahovat 
prhledový pás. 
Veškeré základní charakteristiky jsou podrobn popsány v rámci výpisu prvk PSV. 
(viii) Podlahy 
Jako nášlapné vrstvy podlah jsou použity tyto základní materiály: 
o Vysokozátžové PVC s polyuretanem ve vstupní hale, místnost . 1.01, 
a místnostech zázemí; 
o betonová podlaha se zapeeujícím nátrem v technickém zázemí. 
Použité PVC musí být odolné nejvyššímu stupni zatížení v prostorách komerního 
typu. 
Použití jednotlivých materiál je patrné z legendy místností v rámci výkresové 
dokumentace.  
Celkové tloušky skladeb podlah jsou 200 mm u podlah, které jsou realizovány 
na základové desce, a 200 mm u podlah v jednotlivých nadzemních podlaží. V rámci 
skladeb podlah je navržena promnná tlouška anhydritové podkladní vrstvy, která je 
pímo úmrná zatížení a použitému druhu tepelné i kroejové izolace.  
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Na zatížení podlah je v celém objektu uvažováno 5,0 kN/m2 a dle toho musí být 
zvolena pevnost i tlouška anhydritové mazaniny. 
S ohledem na zatížení v jednotlivých prostorách jsou také navrženy tloušky 
betonových podlah. V rámci podlah je nutné respektovat pípadné transportní trasy 
zboží, které bude mít vtší hmotnost, a mohlo by dojít k poškození podlahy.  
Podlaha v technickém zázemí, tj.místnost . 0.06v 1. podzemním podlaží, je 
spádována do vpustí, které jsou napojeny na vnitní kanalizaci. 
(ix) Hydroizolace spodní stavby 
Hydroizolaní systém je nutné rozdlit na hydroizolaci spodní stavby a hydroizolaci 
stešních pláš.  
Vzhledem k nemožnosti odvést od základové spáry vodu pomocí drenáže, protože tuto 
vodu není povoleno svést do kanalizace, je nutné u podzemní ásti v míst
obvodových stn poítat s podmínkami tlakové vody. Hydroizolace spodní stavby 
nového objektu, a to jak vertikálních, tak vodorovných ástí, je navržena z HDPE fólie 
950 tl. 1 mm. Je to z dvodu jednotného systému a zjednodušení detail. Hydroizolace 
bude kladena na podkladní beton a kryta vrstvou krycího betonu. Každá fólie musí být 
od okolních vrstev oddlena geotextilií. 
U podzemní ásti stavby, která je provedena celkov pod terénem, musí dodavatel 
stavby dbát mimoádn zvýšené pozornosti pi provádní hydroizolací. 
Pro stešní konstrukce byl zvolen také systém hydroizolaních modifikovaných pás. 
Hydroizolaní pásy musí splovat požární klasifikaci pi vnjším požáru, pi 
zkouškách provedených na polystyrenu dle EN 13501-5, tída reakce na ohe E dle 
EN 13501-1.  
Bližší specifikace hydroizolací je uvedena v tabulkách podlah, skladeb fasád a stech. 
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(x) Izolace tepelné a zvukové 
Tepelné izolace je nutné rozdlit do více kategorií – tepelná izolace fasád, stech 
a spodní stavby.  
Teplené izolace fasád jsou realizovány formou EPSu kontaktního zateplovacího 
systému. 
V míst sokl fasád je do výšky 500 mm nad terén použit extrudovaný polystyren. 
Tím jsou zatepleny také svislé plochy základových pas. 
Tepelná izolace spodní stavby bude u vertikální ásti realizována formou 
nenasákavého extrudovaného polystyrenu v tloušce 180 mm. U horizontální tepelné 
izolace spodní stavby bude použit XPS ve skladb podlahy a to dle požadovaného 
zatížení podlah. 
Stešní konstrukce jsou zatepleny vrstvou polystyrenu na vrstv tepelné izolace z EPS. 
Spádování hlavní stechy je ešeno formou spádových klín. 
Zvukové izolace jsounavržené jako kroejové izolace ve skladbách podlah a splnní 
dalších potebných parametr vzduchové neprzvunosti stn jedocíleno,  napíklad 
v pípad vnitních dlících píek, použitím vhodného píkového zdiva. 
Kroejová izolace je realizována formou elastifikovaného polystyrenu EPS s útlumem 
kroejového hluku. U podlah, kde je nutné uvažovat vyšší užitné zatížení (strojovny, 
atp.) bude kroejová izolace realizována na bázi extrudovaného polystyrenu XPS 
v tlouškách odpovídajících možnostem konkrétních místností. 
(xi) Úpravy vnitních povrch, nátry, malby 
Pro úpravy povrch stn a podhled byly navrženy materiály s ohledem na provoz 
v jednotlivých místnostech.  
U místností, kde se pedpokládá stíkající voda (sprchy, toalety atp.), je na stnách 
navržen keramický obklad do výšky 2000 mm. Tyto materiály umožují snadnou 
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omyvatelnost a dlouhodobou životnost. Podkladem pro keramický obklad je 
u zdných stn vždy štuková omítka.  
Na omítaných konstrukcích jsou rohy opateny kovovými podomítkovými hranami. 
Styky rzných materiál je nutné petáhnout armovací síkou. V 1. podzemním 
podlaží je na cihelné pizdívce navržena vápenná omítka štuková. 
Všude tam, kde omítané zdivo kolmo dobíhá k železobetonovému sloupu, bude 
omítka po zavadnutí ve styku zdiva s betonem proíznuta po celé délce spoje a po 
vytvrzení omítky bude spára vyplnna akrylátovým tmelem, aby bylo zabránno 
pozdjšímu vzniku trhlin vlivem rozdílného pohybu rozdílných materiál stn. Obecn
lze konstatovat, že omítky budou opateny nestíratelnými omyvatelnými malbami.  
Nosné konstrukce budou provedeny v bžné  kvalit povrchu betonu a následn
opateny bezbarvým impregnaním nátrem. Nátrem bude eliminována savost 
povrchu a jeho pípadná prašnost. 
Povrchy podlah a stn v jednotlivých místnostech jsou popsány v legendách místností 
na výkresech. 
Nátry kovových konstrukcí musí odpovídat stupni korozní agresivity daného 
prostedí podle ISO 12944. Konkrétní typ a zpsob provedení povrchové ochrany 
bude uren ve výrobní dokumentaci nebo dle zvyklostí dodavatele stavby 
(xii) Úpravy vnjších povrch
Vnjší povrchy objekt jsou tvoeny pevážn strkovou omítkou, hliníkovými 
eloxovanými lamelami, sklem.  
U ocelových konstrukcí použitých ve vnjším prostedí bude ocel upravena žárovým 
zinkováním. Rovnž nosný rošt provtrávaných fasád bude žárov pozinkován.  
Povrchové úpravy konstrukcí musí být omyvatelné (nap. i organickými edidly) a 
pípadnému odstraování grafitti. 
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U klempíských prvk bude použit materiál v systému poplastovaného plechu, který je 
bez dalších úprav velmi odolný. Jednotlivé zámenické a ostatní prvky jsou 
specifikovány v rámci výpis prvk PSV vetn povrchových úprav. 
(xiii) Podhledy 
Plné sádrokartonové podhledy jsou použity ve vtšin prostor. Nosnou konstrukcí pro 
sádrokartonové plné podhledy bude jednoúrovový kížový rošt z dvod lepší 
stability, rovinatosti a následného zachování prostoru pro instalace nad podhledem. 
Systém takového podhledu je složen z montážních CD profil 2.1, nosných CD profil
2.2, obvodových profil UD 2.3, závs 2.4 a  úrovových CD spojek 2.5,viz obrázek 
. 01 – Podhled. U plných sádrokartonových podhled je navrženo jednoduché 
opláštní v tloušce desky 12,5 mm. V prostorech s vlhkým provozem budou použity 
vlhkuvzdorné (zelené) sádrokartonové desky. Podhledy budou opateny malbou. 
V plných sádrokartonových podhledech jsou, z dvodu pístupu k instalacím, osazena 
revizní dvíka. 
obrázek .01 – Podhled (zdroj: http://www.sadrokartony-montaze.eu) 
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(xiv) Peklady 
V nosných zdných stnách jsou použity betonové peklady o rozmru 70/250 mm 
a píslušné délky. V pípad, že nebylo možné uložit peklad v délce, jakou 
pedepisuje výrobce, je peklad uložen na pomocnou konstrukci (nap. L–profil). 
Pokud skladba pekladu vzhledem k jeho modulovým rozmrm nevyhovuje tloušce 
zdi, v níž je peklad použit, musí být vhodn doplnn napíklad EPS izolací tak, aby 
bylo dosaženo patiné tloušky. 
(xv) Truhláské, zámenické a klempíské výrobky 
Veškeré zámenické, truhláské a klempíské výrobky jsou pedmtem samostatných 
výpis prvk, kde jsou tyto výrobky podrobn popsány vetn všech materiálových 
charakteristik a úprav povrch.  
(xvi) Výtahy 
V objektu se nachází dva vnitní výtahy. Vnitní výtahy jsou specifikovány takto: 
Technická specifikace výtah V1 – osobní výtah 
Jmenovitá nosnost 675 kg, jmenovitý poet osob 9, jmenovitá rychlost 1 m/s, Typ 
pohonu trakní s frekvenním mniem, jmenovitý výkon motoru 4.6 kW, typ ízení – 
sbrné ízení smrem dol, poet jízd za hodinu 120/h, poet stanic 3, poet vstup do 
kabiny 1, bez strojovny (motor umístn v šacht), potebný pívod 400 V-50Hz, zdvih 
6.8 m, hloubka prohlubn 1060 mm, výška horní ásti šachty 3270 mm, rozmry 
šachty š: 1600 mm, hl: 1750 mm, rozmry kabiny š: 1200 mm, hl: 1400 mm,  
v: 2140 mm, teleskopické dvee, orientace dveí levé, pohon dveí plynule ízený 
frekvenním mniem s detekcí pekážek, velikost dveí 900 x 2000 mm, povrchová 
úprava šachetních dveí broušená nerez. 
Technická specifikace nákladního výtahu V2 s pepravou osob: 
Nosnost 1000 kg, zdvih 3200 mm, rychlost zdvihu 0,1 m/s, poet stanic 3 nad sebou, 
šachta železobetonová s vnitním rozmrem (š x hl) 2400 x 2300 mm, prohlube
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1500  mm. Šachetní dvee ve všech podlažích jsou manuální, plné, otvíravé, 
dvoukídlé, se zabezpeením proti otevení, když není plošina ve stanici, rozmr 
dveí(š x v) 1400 x 2200 mm, povrchová úprava práškovou vypalovanou barvou, 
tmav šedá, Klec výtahu je prchozí tvoená celokovovou konstrukcí (deska, opatená 
ze dvou stran zábradlím o výšce 1100 mm, upevnna na rámu, který pojíždí po 
vodítkách kotvených ke stnám šachty, rozmr klece (š x hl) 1000 x 2000 mm, 
povrchová úprava práškovou vypalovanou barvou, tmav šedá. 
Pohon hydraulický, napímo, instalovaný výkon cca 3 kW. Strojovna pro pohon 
spolen s rozvadem ízení je namontována v místnosti 0.01 poblíž šachty, rozmr 
rozvade (š x hl x v) 800 x 500 x 1800 mm. ízení mikroprocesorové, jednoduché. 
Ovládání výtahu uzamykatelným ovladaem v kabin. 
c) Konstrukní, stavebn technické a technické vlastnosti stavby 
(i) Svislé nosné konstrukce 
Nové betonové pilíe budou monolitické ŽB konstrukce armované vázanou výztuží 
a provedené v pohledové kvalit. Jedná se o pilíe mezi pínými osami C - G, a mezi 
podélnými osami1 – 3, které jsou umístny v prostoru prodejen. Kolem 
eskalátorového schodišt budou doplnny ŽB peklady dle požadavku výrobce.  
Šachta výtah – monolitické stnová konstrukce z pohledového betonu tl. 200 mm 
spojená s konstrukcí stropní desky a schodišt. Vyztužení šachty – cca 120 kg/m3. 
Okolní konstrukce mimo stropní desku budou napojeny na výtahovou šachtu pomocí 
vylamovacích profil. 
Zdné stny nakreslené ve statických výkresech jsou uvažovány jako nosné a budou 
provedeny ped betonáží vodorovných konstrukcí. Zdivo je doplnno ŽB vnci, které 
budou souástí ŽB stropní desky. Zdné konstrukce budou provedeny z keramických 
tvarovek P+D o pevnosti P30 kladené na maltu pevnosti M20. 
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(ii) Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní deska nad 1. podzemního podlaží je monolitická železobetonová o tl. 200 mm 
s vázanou výztuží. Strop nad 1. NP a 2.NP tvoí ŽB monolitická deska tl. 200 mm. ŽB 
prvlaky, jsou také ešeny jako monolitické s vázanou výztuží. Spodní roviny 
stropních konstrukcí jsou pedepsány kompletn v pohledové kvalit.  
V montážním stavu je poítáno s celoplošným podepením betonovaných stropních 
desek minimáln ve tvrtinách rozptí (dle únosnosti stojek). Odstojkování lze provést 
až po dosažení min. 80% návrhové pevnosti betonu stropních desek.  
(iii) Spojovací konstrukce 
V budov bude 1 eskalátorové schodišt, umístné mezi osami A-B. Jedná se o 
dvouramenné eskalátorové schodišt, které je uloženo na železobetonových 
prvlacích. Umístní a roztee eskalátorového schodišt je pedmtem samostatného 
projektu dodavatele eskalátoru. Dále na severní fasád bude umístno venkovní 
únikové schodišt, kovové z ocelových pozinkovaných profil. 
D.1.3 Požárn bezpenostní ešení 
a) Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
Maximální požadavek na nosné konstrukce objektu SO.01 je odolnost 120 minut. 
Všechny nosné stny jsou tloušky minimáln 300 mm. Tyto stny jsou vyhovující pro 
požární odolnost REI 120 DP1. 
Železobetonové stropní desky jsou s požadavkem na požární odolnost maximáln REI 
120 DP1 v podzemním podlaží a REI 30DP1 v nadzemním podlaží. Budou provedeny 
v tloušce 200 mm s osovou vzdáleností výztuže od povrchu minimáln 25 mm a jsou 
vyhovující ve všech ástech objektu. 
Požární uzávry budou instalovány vždy s požadovanou požární odolností uvedenou 
v samostatné ásti PBS.  
Požární dvee budou typu EW 15 s výjimkou dveí do chránné únikové cesty, které 
budou typu EI 15. 
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Všechny požární uzávry, s výjimkou tch, u kterých se pedpokládá jejich trvalé 
uzavení (dvee do strojoven apod.) musí být vybaveny samozavírai. Dvoukídlé 
požární dvee musí být vybaveny samozavírai na obou kídlech dveí a musí být 
vybaveny koordinátorem uzavírání, který zajistí uzavení kídel dveí ve správném 
poadí. 
Povrchy stech budou tvoeny hydroizolací z modifikovaných asfaltových pás, které 
vyhovují požární klasifikaci Broof(t3). 
Všechny prostupy technických a technologických zaízení pes požárn dlící 
konstrukce budou utsnny na požární odolnost konstrukce, kterou prostupují.  
Podrobné požárn bezpenostní ešení je souástí samostatného projektu. 
b) Požární ucpávky, protipožární izolace 
Požární ucpávky a protipožární izolace budou instalovány dle pechod jednotlivými 
požárními úseky. Podrobnosti ohledn druh a typ ucpávek vetn izolací jsou 
v samostatné ásti PBS. 
D.1.4 Technika prostedí staveb 
Technika prostedí staveb není souástí projektu stavební ásti. 
Bude zpracována v samostatném projektu technologie.

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ZÁVR 
Projekt je zpracován dle zadání diplomové práce, jako projekt k provádní stavby – stavební 
ást. Technická zpráva je zpracována dle vyhlášky . 499/2006 Sb., ve znní novely 
. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb.   
Diplomová práce obsahuje pedepsaný rozsah projektové dokumentace dle zadání 
a zpracovává ji v požadované kvalit a na úrovni odpovídající vysokoškolské úrovni 
magisterského navazujícího studia.  
Souástí práce jsou také pílohy tepelné technické posouzení obvodových konstrukcí 
a energetický štítek obálky budovy. 
Tímto považuji práci za splnnou, která poslouží svému úelu a používá aktuální materiály 
a metody stavní v dnešní dob. 

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Seznam použitých norem, zákon a vyhlášek 
SN 73 4108    Hygienická zaízení a šatny
SN 73 4130    Schodišt a šikmé rampy
SN 74 3305    Ochranná zábradlí
SN EN 12464-2 Svtlo a osvtlení – Osvtlení pracovních prostor – 
ást 2: Venkovní pracovní prostory. 
SN EN 1838     Svtlo a osvtleni - Nouzové osvtleni. 
SN EN 124 64-2   Svtlo a osvtleni. Osvtleni pracovních prostor  
ást 2: Venkovní pracovní prostory 
SN 73 605     Prostorové uspoádání sítí technického vybavení 
SN EN 1990    Zásady navrhování konstrukcí 
SN EN 1991-1-1   Zatížení konstrukcí
ást 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha 
a užitná zatížení pozemních staveb
SN EN 1991-1-3   Zatížení konstrukcí
SN EN 1991-1-4   Zatížení konstrukcí
      ást 1-4: Obecná zatížení – Zatížení vtrem
SN EN 1992-1-1   Navrhování betonových konstrukcí
ást 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní 
stavby 
SN EN 1993-1-1   Navrhování ocelových konstrukcí
ást 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní 
stavby 
SN 73 1001    Zakládaní staveb
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SN ISO 13822  Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení  
existujících konstrukcí 
SN 13 3454     Výkresy vzduchotechnických zaízení
SN EN 12 236  Vtrání budov – Závsy a uložení potrubí – Požadavky 
na pevnost
SN EN 13 779 Vtrání nebytových budov - Základní požadavky na 
vtrací a klimatizaní zaízení
SN EN 1886 Vtrání budov - Potrubní prvky - Mechanické 
vlastnosti
SN 12 7010 Vzduchotechnická zaízení. Navrhování vtracích 
a klimatizaních zaízení
SN 73 0802 Požární bezpenost staveb – Nevýrobní objekty (2009)
SN 73 0872 Ochrana staveb proti šíení požáru vzduchotechnickým 
zaízením (1996)
SN 73 0810 Požární bezpenost staveb - Spolená ustanovení 
(2009)
SN EN 12464 Svtlo a osvtlení - Osvtlení pracovních prostor - 
ást 1: Vnitní pracovní prostory
SN 73 61 10    Projektování místních komunikací  
SN 73 30 50    Zemní práce
SN 73 60 56    Odstavné a parkovací plochy silniních vozidel 
SN 73 61 10    Projektování místních komunikací 
SN 73 901     Navrhování stech – Základní ustanovení 
zákon . 254/2001 Sb.  Vodní zákon
zákon . 100/2001 Sb.  Zákon o posuzování vliv na životní prostedí 
zákon . 183/2006 Sb.   Stavební zákon, ve znní pozdjších pedpis
zákon . 458/2000 Sb.  Energetický zákon a související pedpisy
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zákon . 201/2012 Sb.  Zákon o ochran ovzduší a související pedpisy
zákon . 254/2001 Sb. Zákon o vodách (vodní zákon) a související pedpisy
zákon . 185/2001 Sb.  Zákon o odpadech  
zákon . 258/2000 Sb.  Zákon o ochran veejného zdraví
zákon . 309/2006 Sb. Zákon kterým se upravují další požadavky bezpenosti 
a ochrany zdraví pi práci v pracovnprávních vztazích
zákon . 101/2000 Sb.  Zákon o ochran osobních údaj
zákon . 274/2001 Sb.   Zákon o vodovodech a kanalizacích
zákon . 114/1992 Sb.  Zákon o ochran pírody a krajiny
vyhl. . 268/2009 Sb.   Vyhláška o technických náležitostech staveb 
vyhl. . 62/2013 Sb.  Vyhláška, kterou se mní vyhláška . 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb 
vyhl. . 268/2009 Sb.   Vyhláška o technických požadavcích na stavby  
vyhl. . 398/2009 Sb.  Vyhláška o obecných technických požadavcích 
zabezpeujících bezbariérové užívání staveb
vyhl. . 48/1982 Sb.  Základní požadavky k zajištní bezpenosti práce 
a technických zaízení, ve znní pozdjších pedpis
vyhl. . 23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany 
staveb
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www.cuzk.cz – katastrální úad 
www.ikatastr.cz – katastrální mapy 
www.alumont.cz – Fasádní systémy 
www.rigips.cz – Sádrokartonové systémy 
www.isover.cz – Tepelné izolace  
www.rako.cz – Keramické obklady a dlažby 
http://www.sadrokartony-montaze.eu 
Software 
Microsoft Office 2010  
Autocad 2014 
Stavební fyzika 2010 
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Podkování 
Tímto chci vele podkovat všem, kteí m podporovali zejména rodin a pátelm, a dále 
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1. Tepeln technické posouzení obvodových konstrukcí  
    – viz SN 730540-2 (2011) 
2. Energetický štítek obálky budovy – viz SN 730540-2 (2011) 
Výkresová ást 
Viz seznam píloh - strana 10 
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  VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)  
Název konstrukce:   Fasáda 
Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  20,0 C 
 Pevažující návrhová vnitní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  21,0 C 




íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Vnitní štuková omítka  0,020       0,470  25,0 
   2  Zdivo 30  0,300       0,228  10,0 
   3  Lepidlo  0,001       0,600  150,0 
   4  EPS 100F  0,100       0,037  50,0 
   5  EPS 100F  0,100       0,037  50,0 
   6  Mížková tkanina  0,010       0,570  20,0 
   7  Vnjší štuková omítka  0,003       0,870  60,0 
  I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)   
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,965 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
  II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)  
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,144 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
  III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)  
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzaní zón iní: 0,126 kg/m2,rok 
  (materiál: EPS 100F). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 Vypotené hodnoty:  V kci dochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  
  Roní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0048 kg/m2,rok 
  Roní množství odpaitelné vodní páry Mev,a = 1,1601 kg/m2,rok 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNN. 
 Teplo 2014 EDU, (c) 2014 Svoboda Software 

   
KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
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KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
   
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2014 EDU 
 Název úlohy :  Fasáda 
 Zpracovatel :  Radek Fohler 
 Zakázka :   
 Datum :  12.11.2015 
 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  
 Typ hodnocené konstrukce :  Stna vnjší jednoplášová 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
Skladba konstrukce (od interiéru) : 
íslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
    
  1  Vnitní štuková  0,0200  0,4700  790,0  1800,0  25,0   0.0000 
  2  Zdivo 30  0,3000  0,2280*  1001,0  895,2  10,0   0.0000 
  3  Lepidlo  0,0010  0,6000  1010,0  1800,0  150,0   0.0000 
  4  EPS 100F  0,1000  0,0370  1270,0  21,0  50,0   0.0000 
  5  EPS 100F  0,1000  0,0370  1270,0  21,0  50,0   0.0000 
  6  Mížková tkanina  0,0100  0,5700  1200,0  1550,0  20,0   0.0000 
  7  Vnjší štuková  0,0030  0,8700  1000,0  1750,0  60,0   0.0000 
    
 Poznámka:  D je tlouška vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je poátení zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv. 
  
 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných most, stanovena interním výpotem 
íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpoet tep. vodivosti 
    
  1  Vnitní štuková omítka   --- 
  2  Zdivo 30  vliv bžných tep. most dle EN ISO 6946 
  3  Lepidlo   --- 
  4  EPS 100F   --- 
  5  EPS 100F   --- 
  6  Mížková tkanina  --- 
  7  Vnjší štuková omítka   --- 
    
Okrajové podmínky výpotu : 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpoet vnitní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpoet vnitní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 Msíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
     
    1        31    20.6   55.1  1336.3    -2.4   81.2   406.1 
    2        28    20.6   57.3  1389.6    -0.9   80.8   457.9 
    3        31    20.6   58.8  1426.0     3.0   79.5   602.1 
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    4        30    20.6   60.7  1472.1     7.7   77.5   814.1 
    5        31    20.6   64.9  1573.9    12.7   74.5  1093.5 
    6        30    20.6   68.7  1666.1    15.9   72.0  1300.1 
    7        31    20.6   70.8  1717.0    17.5   70.4  1407.2 
    8        31    20.6   70.1  1700.0    17.0   70.9  1373.1 
    9        30    20.6   65.6  1590.9    13.3   74.1  1131.2 
   10        31    20.6   61.0  1479.4     8.3   77.1   843.7 
   11        30    20.6   58.8  1426.0     2.9   79.5   597.9 
   12        31    20.6   57.7  1399.3    -0.6   80.7   468.9 
     
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prm. msíní parametry vnitního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a ástený tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prm. msíní parametry v prostedí 
  na vnjší stran konstrukce (teplota, relativní vlhkost a ástený tlak vodní páry). 
    
 Pro vnitní prostedí byla uplatnna pirážka k vnitní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí msíc výpotu bilance se stanovuje výpotem podle EN ISO 13788. 
 Poet hodnocených let :      1 
 VÝSLEDKY VÝPOTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  
Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 Tepelný odpor konstrukce R :        6.786 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.144 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.16 / 0.19 / 0.24 / 0.34 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu ešení tep. most vyjádenou pibližnou pirážkou podle 
 poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
Difúzní odpor a tepeln akumulaní vlastnosti: 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    7.5E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       1404.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         17.3 h 
Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor podle SN 730540 a EN ISO 13788: 
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.73 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.965 
íslo  Minimální požadované hodnoty pi max.  Vypotené 
 msíce  rel. vlhkosti na vnitním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    
    1    14.7   0.743    11.3   0.595    19.8   0.965    57.9 
    2    15.3   0.753    11.9   0.594    19.8   0.965    60.1 
    3    15.7   0.721    12.3   0.526    20.0   0.965    61.1 
    4    16.2   0.659    12.7   0.391    20.1   0.965    62.4 
    5    17.2   0.576    13.8   0.135    20.3   0.965    66.0 
    6    18.2   0.479    14.6  ------    20.4   0.965    69.4 
    7    18.6   0.365    15.1  ------    20.5   0.965    71.3 
    8    18.5   0.409    15.0  ------    20.5   0.965    70.7 
    9    17.4   0.564    13.9   0.087    20.3   0.965    66.7 
   10    16.3   0.648    12.8   0.367    20.2   0.965    62.7 
   11    15.7   0.723    12.3   0.529    20.0   0.965    61.1 
   12    15.4   0.755    12.0   0.593    19.9   0.965    60.4 
    
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitním povrchu, Tsi je vnitní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle SN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 Prbh teplot a ástených tlak vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
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 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e   
 theta [C]:   20.3   20.1   13.3   13.3   -0.7  -14.7  -14.8  -14.8 
 p [Pa]:   1367   1323   1061   1047    610    172    154    138 
 p,sat [Pa]:   2385   2352   1526   1525    576    170    168    168 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pedpokládaný ástený tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je ástený tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 Pi venkovní návrhové teplot dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzaní zóny     Kondenzující množství 
íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
          
    1   0.4530    0.4979   7.324E-0009 
 Roní bilance zkondenzované a vypaené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0048 kg/(m2.rok) 
 Množství vypaitelné vodní páry za rok Mev,a:      1.1601 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází pi venkovní teplot nižší než  -5.0 C. 
Bilance zkondenzované a vypaené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 Roní cyklus . 1 
V konstrukci nedochází bhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pedpoklad 1D šíení vodní páry pevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpotu jen 
 orientaní. Pesnjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 STOP, Teplo 2014 EDU 
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  VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)  
Název konstrukce:   Plochá stecha 
Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  20,0 C 
 Pevažující návrhová vnitní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  21,0 C 




íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Nátr uzavírající  0,0005       0,700  160,0 
   2  Železobeton 1  0,200       1,430  23,0 
   3  SBS Modifikovaný pás  0,004       0,210  200000,0 
   4  Polyuretanové lepidlo  0,001       0,200  1350,0 
   5  Isover EPS 150  0,150       0,035  50,0 
   6  SBS Modifikovaný pás  0,008       0,210  200000,0 
  I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)   
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,948 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
  II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)  
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,213 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
  III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)  
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzaní zón iní: 
  zóna . 1: 0,98 kg/m2,rok (materiál: Isover EPS 150S). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 Vypotené hodnoty:  V kci dochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  
  V konstrukci dochází bhem modelového roku ke kondenzaci. 
  Kond.zóna . 1: Max. množství akum. vlhkosti Mc,a = 0,0024 kg/m2 
   Na konci modelového roku je zóna suchá. 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
  Ma,vysl < 0 kg/m2 ... 2. POŽADAVEK JE SPLNN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNN. 
 Teplo 2014 EDU, (c) 2014 Svoboda Software 
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KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
   
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2014 EDU 
 Název úlohy :  Plochá stecha 
 Zpracovatel :  Radek Fohler 
 Zakázka :   
 Datum :  12.04.2016 
 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  
 Typ hodnocené konstrukce :  Stecha dvouplášová nebo strop pod pdou 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
Skladba konstrukce (od interiéru) : 
íslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
    
  1  Nátr uzavír.  0,0005  0,7000  900,0  1600,0  160,0   0.0000 
  2  Železobeton 1  0,2000  1,4300  1020,0  2300,0  23,0   0.0000 
  3  SBS Modifikova  0,0040  0,2100  1470,0  900,0  200000,0   0.0000 
  4  Polyuretanové  0,0010  0,2000  1300,0  1500,0  1350,0   0.0000 
  5  Isover EPS 150  0,1500  0,0350  1270,0  25,0  50,0   0.0000 
  6  SBS Modifikova  0,0080  0,2100  1470,0  900,0  200000,0   0.0000 
    
 Poznámka:  D je tlouška vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je poátení zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv. 
íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpoet tep. vodivosti 
    
  1  Nátr uzavírající   --- 
  2  Železobeton 1   --- 
  3  SBS Modifikovaný pás   --- 
  4  Polyuretanové lepidlo   --- 
  5  Isover EPS 150S   --- 
  6  SBS Modifikovaný pás   --- 
    
Okrajové podmínky výpotu : 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpoet vnitní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpoet vnitní povrchové teploty Rse :    0.10 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
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Msíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
     
    1        31    20.6   55.1  1336.3    -2.4   81.2   406.1 
    2        28    20.6   57.3  1389.6    -0.9   80.8   457.9 
    3        31    20.6   58.8  1426.0     3.0   79.5   602.1 
    4        30    20.6   60.7  1472.1     7.7   77.5   814.1 
    5        31    20.6   64.9  1573.9    12.7   74.5  1093.5 
    6        30    20.6   68.7  1666.1    15.9   72.0  1300.1 
    7        31    20.6   70.8  1717.0    17.5   70.4  1407.2 
    8        31    20.6   70.1  1700.0    17.0   70.9  1373.1 
    9        30    20.6   65.6  1590.9    13.3   74.1  1131.2 
   10        31    20.6   61.0  1479.4     8.3   77.1   843.7 
   11        30    20.6   58.8  1426.0     2.9   79.5   597.9 
   12        31    20.6   57.7  1399.3    -0.6   80.7   468.9 
     
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prm. msíní parametry vnitního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a ástený tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prm. msíní parametry v prostedí 
  na vnjší stran konstrukce (teplota, relativní vlhkost a ástený tlak vodní páry). 
    
 Pro vnitní prostedí byla uplatnna pirážka k vnitní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí msíc výpotu bilance se stanovuje výpotem podle EN ISO 13788. 
 Poet hodnocených let :      1 
 VÝSLEDKY VÝPOTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  
Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 Tepelný odpor konstrukce R :        4.488 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.213 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.23 / 0.26 / 0.31 / 0.41 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu ešení tep. most vyjádenou pibližnou pirážkou podle 
 poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
Difúzní odpor a tepeln akumulaní vlastnosti: 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.2E+0013 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        267.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          9.3 h 
Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor podle SN 730540 a EN ISO 13788: 
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.14 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.948 
íslo  Minimální požadované hodnoty pi max.  Vypotené 
 msíce  rel. vlhkosti na vnitním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    
    1    14.7   0.743    11.3   0.595    19.4   0.948    59.3 
    2    15.3   0.753    11.9   0.594    19.5   0.948    61.4 
    3    15.7   0.721    12.3   0.526    19.7   0.948    62.2 
    4    16.2   0.659    12.7   0.391    19.9   0.948    63.3 
    5    17.2   0.576    13.8   0.135    20.2   0.948    66.6 
    6    18.2   0.479    14.6  ------    20.4   0.948    69.7 
    7    18.6   0.365    15.1  ------    20.4   0.948    71.5 
    8    18.5   0.409    15.0  ------    20.4   0.948    70.9 
    9    17.4   0.564    13.9   0.087    20.2   0.948    67.1 
   10    16.3   0.648    12.8   0.367    20.0   0.948    63.4 
   11    15.7   0.723    12.3   0.529    19.7   0.948    62.2 
   12    15.4   0.755    12.0   0.593    19.5   0.948    61.7 
    
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitním povrchu, Tsi je vnitní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
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Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle SN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 Prbh teplot a ástených tlak vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e   
 theta [C]:   20.2   20.2   19.2   19.0   19.0  -13.9  -14.2 
 p [Pa]:   1367   1367   1365    957    957    953    138 
 p,sat [Pa]:   2371   2370   2217   2197   2192    182    177 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pedpokládaný ástený tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je ástený tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 Pi venkovní návrhové teplot nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzaní zóny     Kondenzující množství 
íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
          
    1   0.3555    0.3555   2.860E-0010 
 Roní bilance zkondenzované a vypaené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0010 kg/(m2.rok) 
 Množství vypaitelné vodní páry za rok Mev,a:      0.0024kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází pi venkovní teplot nižší než  -15.0 C. 
Bilance zkondenzované a vypaené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 Roní cyklus . 1 
 V konstrukci dochází bhem modelového roku ke kondenzaci. 
Kondenzaní zóna . 1 
  Hranice kondenzaní zóny  Akt.kond./vypa.  Akumul.vlhkost 
 Msíc  levá  [m]  pravá  Mc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
      
  10   0.3555    0.3555   5.32E-0011     0.0001 
  11   0.3555    0.3555   1.36E-0010     0.0005 
  12   0.3555    0.3555   1.76E-0010     0.0010 
   1   0.3555    0.3555   1.83E-0010     0.0015 
   2   0.3555    0.3555   1.77E-0010     0.0019 
   3   0.3555    0.3555   1.34E-0010     0.0022 
   4   0.3555    0.3555   6.39E-0011     0.0024 
   5   0.3555    0.3555  -2.91E-0011     0.0023 
   6   0.3555    0.3555  -1.03E-0010     0.0021 
   7   0.3555    0.3555  -1.48E-0010     0.0017 
   8   0.3555    0.3555  -1.33E-0010     0.0013 
   9   0.3555    0.3555  -4.16E-0011     0.0012 
      
 Max. množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:     0.0010 kg/m2 
 Množství vypaitelné vodní páry za rok Mev,a:     0.0012 kg/m2 
      
Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pedpoklad 1D šíení vodní páry pevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpotu jen 
 orientaní. Pesnjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
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  VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)  
Název konstrukce:   Podlaha na terénu 
Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  20,0 C 
 Pevažující návrhová vnitní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  21,0 C 




íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,030       1,010  200,0 
   2  Lepící tmel  0,002       0,240  1350,0 
   3  Samonivelaní strková hmota  0,002       1,380  40,0 
   4  Roznášecí betonová vrstva  0,059       1,430  23,0 
   5  A 500 H  0,002       0,210  20000,0 
   6  EPS PERIMETR  0,200       0,038  80,0 
  I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)   
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,956 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
  II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)  
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,181 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
  III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)  
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 Vypotené hodnoty:  V kci nedochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  
  POŽADAVKY JSOU SPLNNY. 
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KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
   
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2014 EDU 
 Název úlohy :  Podlaha na terénu 
 Zpracovatel :  Radek Fohler 
 Zakázka :   
 Datum :  11.11.2015 
 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  
 Typ hodnocené konstrukce :  Stna vnjší jednoplášová 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
Skladba konstrukce (od interiéru) : 
íslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
    
  1  Dlažba keramic  0,0300  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Lepící tmel  0,0020  0,2400  1300,0  1200,0  1350,0   0.0000 
  3  Samonivelaní  0,0020  1,3800  830,0  1745,0  40,0   0.0000 
  4  Roznášecí beto  0,0590  1,4300  1020,0  2300,0  23,0   0.0000 
  5  A 500 H  0,0020  0,2100  1470,0  1070,0  20000,0   0.0000 
  6  EPS PERIMETR  0,2000  0,0380  2060,0  33,0  80,0   0.0000 
    
 Poznámka:  D je tlouška vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je poátení zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv. 
íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpoet tep. vodivosti 
    
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Lepící tmel   --- 
  3  Samonivelaní strková hmota   --- 
  4  Roznášecí betonová vrstva   --- 
  5  A 500 H   --- 
  6  EPS PERIMETR   --- 
    
Okrajové podmínky výpotu : 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpoet vnitní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpoet vnitní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
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Msíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
     
    1        31    20.6   44.0  1067.1    -2.4   81.2   406.1 
    2        28    20.6   46.1  1118.0    -0.9   80.8   457.9 
    3        31    20.6   49.4  1198.0     3.0   79.5   602.1 
    4        30    20.6   53.9  1307.2     7.7   77.5   814.1 
    5        31    20.6   60.8  1474.5    12.7   74.5  1093.5 
    6        30    20.6   66.5  1612.7    15.9   72.0  1300.1 
    7        31    20.6   69.4  1683.1    17.5   70.4  1407.2 
    8        31    20.6   68.5  1661.2    17.0   70.9  1373.1 
    9        30    20.6   61.8  1498.8    13.3   74.1  1131.2 
   10        31    20.6   54.5  1321.7     8.3   77.1   843.7 
   11        30    20.6   49.3  1195.6     2.9   79.5   597.9 
   12        31    20.6   46.6  1130.1    -0.6   80.7   468.9 
     
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prm. msíní parametry vnitního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a ástený tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prm. msíní parametry v prostedí 
  na vnjší stran konstrukce (teplota, relativní vlhkost a ástený tlak vodní páry). 
    
 Pro vnitní prostedí byla uplatnna pirážka k vnitní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí msíc výpotu bilance se stanovuje výpotem podle EN ISO 13788. 
 Poet hodnocených let :      1 
 VÝSLEDKY VÝPOTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  
Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 Tepelný odpor konstrukce R :        5.353 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.181 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu ešení tep. most vyjádenou pibližnou pirážkou podle 
 poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
Difúzní odpor a tepeln akumulaní vlastnosti: 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.5E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        126.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          8.3 h 
Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor podle SN 730540 a EN ISO 13788: 
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.41 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.956 
íslo  Minimální požadované hodnoty pi max.  Vypotené 
 msíce  rel. vlhkosti na vnitním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    
    1    11.2   0.593     7.9   0.449    19.6   0.956    46.9 
    2    12.0   0.598     8.6   0.443    19.6   0.956    48.9 
    3    13.0   0.569     9.6   0.377    19.8   0.956    51.8 
    4    14.3   0.515    10.9   0.251    20.0   0.956    55.8 
    5    16.2   0.446    12.8   0.009    20.3   0.956    62.1 
    6    17.6   0.369    14.1  ------    20.4   0.956    67.4 
    7    18.3   0.262    14.8  ------    20.5   0.956    70.0 
    8    18.1   0.307    14.6  ------    20.4   0.956    69.2 
    9    16.5   0.435    13.0  ------    20.3   0.956    63.0 
   10    14.5   0.505    11.1   0.229    20.1   0.956    56.4 
   11    13.0   0.569     9.6   0.379    19.8   0.956    51.7 
   12    12.1   0.600     8.8   0.442    19.7   0.956    49.4 
    
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitním povrchu, Tsi je vnitní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
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Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle SN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 Prbh teplot a ástených tlak vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e   
 theta [C]:   20.2   20.0   19.9   19.9   19.6   19.6  -14.7 
 p [Pa]:   1367   1256   1205   1204   1179    436    138 
 p,sat [Pa]:   2359   2331   2323   2322   2283   2275    169 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pedpokládaný ástený tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je ástený tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
Pi venkovní návrhové teplot nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  3.716E-0009 kg/(m2.s) 
Bilance zkondenzované a vypaené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 Roní cyklus .  1 
V konstrukci nedochází bhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pedpoklad 1D šíení vodní páry pevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpotu jen 
 orientaní. Pesnjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 STOP, Teplo 2014 EDU 
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